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Les « f illes du roi » constituent un groupe à part dans le processus 
migratoire (Landry, 1992). Quelque 770 jeunes femmes sont parties 
de France pour les seules années 1663-1673 : la plupart du temps 
orphelines (ou abandonnées par leurs parents), elles étaient dotées 
par le roi et envoyées dans la colonie pour s’y marier. 
2 Populations et lieux mémoriels Les migrations pionnières
p La Rochelle, rue Saint-Louis, cour 
intérieure de l’hôpital Saint-Louis.
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Parmi elles, 102 étaient originaires du 
centre-ouest et ont fait route à desti-
nation de la colonie du Canada et de 
l’Acadie. D’autres suivront, y compris 
pour la Louisiane. (Guillemet, 2004 : 
118-119 ; Vidal, 2004 : 147).
Parmi les f illes du roi, certaines 
étaient d’origine protestante. Ces 
dernières ont presque toutes été 
baptisées à La Rochelle, au temple de 
la Villeneuve, à l’instar de Marguerite 
Ardion et Anne Lépine, nées respecti-
vement en 1636 et 1637 et embarquées 
en 1663 à destination du Canada. Si 
quelques lieux d’origine s’écartent de 
cette zone maritime, il n’a pas été pos-
sible d’en trouver des traces physiques 
faute de renseignements.  Il est à noter 
qu’une seule fille du roi est déclarée 
originaire de l’actuel département 
de la Charente : Jeanne Billodeau née 
vers 1636 dans le hameau des Jarriges 
à Genouillac. 
À La Rochelle, deux sites méritent 
d’être retenus pour leur rôle et leur 
place dans le processus migratoire : le 
couvent des sœurs de la Providence et 
l’hôpital général. De jeunes orpheli-
nes trouvèrent là, dans leur enfance, 
un lieu d’accueil. D’autres jeunes filles 
y séjournèrent en transit. En 1661 et 
1662 par exemple, puis entre 1719 et 
1721, la présence au couvent de jeunes 
filles en partance pour la Nouvelle-
France est attestée (Even, 2002 : 58-59, 
169), tout comme celle des seize filles 
recueillies par l’hôpital général de La 
Rochelle avant de s’embarquer pour la 
Louisiane, le 26 janvier 1719, à bord 
du navire Le Maréchal de Villars.
Le souvenir de ces f i l les du roi 
n’est pas commémoré dans la région 
Poitou-Charentes, contrairement 
au Québec où leur mémoire a été 
notamment célébrée par la pose d’une 
plaque en 1999 au cœur de l’arron-
dissement historique de Québec. Il y 
a là une marque tangible de la place 
inégale accordée, d’une rive à l’autre 
de l’Atlantique, à celles et ceux qui 
ont peuplé la Nouvelle-France, que 
ce soit dans la célébration ou dans la 
valorisation patrimoniale.
Fondé en 1667, l’hôpital général de La Rochelle est construit à son emplacement actuel 
après la révocation de l’Édit de Nantes. La chapelle, sur la droite, est édif iée entre 1689 et 
1690. En 1725, de nouveaux bâtiments sont construits, donnant à l’hôpital sa configuration 
actuelle autour de deux cours. Les pavillons d’accès à la rue (l’un est visible à l’arrière-plan, 
sur la gauche) sont ajoutés après 1740. Comme tout établissement hospitalier, le site a 
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Les « f illes du roi »
t	Origine selon les sources
L’origine connue de ces f illes est essen-
tiellement littorale. Nombre d’entre 
elles sont des orphelines d’origine 
protestante ou retirées à leurs parents 
pour être éduquées dans la foi catho-
lique.
Sources : Marcel Fournier, 2001, 
Jean Cournoyer, 2001, Robert Larin, 1994, 
Yves Landry, 1992 
Fond : ADDE-Francièmes®, 
conception : Georges Coste, 
réalisation : Zoé Lambert, 2005
t	Lieux associés
Pour ce qui est des traces laissées, 
le poids de La Rochelle s’explique en 
grande partie par le rôle joué par le 
couvent de la Providence dans l’accueil 
et l’éducation de ces f illes avant leur 
départ pour la Nouvelle-France. Elles 
n’ont à ce jour bénéficié d’aucun acte 
commémoratif dans l’actuel Poitou-
Charentes contrairement au Québec 
où l’on célèbre à travers elles les mères 
fondatrices.
Sources : inventaire des lieux 
de mémoire, 2005 
Fond : ADDE-Francièmes®, 
conception : Georges Coste, 
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p	Apposée sur le mur ouest de la maison 
Barbel à Place-Royale (Québec), ce repère 
mémoriel souligne la contribution des f illes 
du roi au redressement démographique 
de la colonie.
© Samantha Rompillon / CIEQ,  
2003, Q03-838
p	La Rochelle, rue Albert Ier, couvent 
des sœurs de la Providence
© Service régional de l’inventaire 
Poitou-Charentes, 1988
La communauté des sœurs de Saint-Joseph-de-la-Providence est fondée en 1659 en ces lieux. 
Divers agrandissements interviennent au xviiie siècle, en partie selon les plans de l’ingénieur 
































































À la différence des autres Françaises venues au Canada avant 1700, le 
recrutement des f illes du roi s’effectue la plupart du temps en dehors 
des réseaux familiaux. Parmi celles qui ont un lien de parenté f igurent 
Andrée et Marie Lépine.
Elles font figure d’exception : seules 
trente filles sont apparentées dont 
douze cas de sœurs (Landry, 1992 : 
103). Andrée et Marie sont filles de 
Pierre et d’Andrée Griffon, elles sont 
toutes les deux nées à Périgny, en 
Aunis, et baptisées à l’église Saint-
Georges (aujourd’hui Saint-Cybard). 
Andrée arrive la première dans la 
colonie en 1666, à l’âge de 21 ans. 
L’année suivante, sa sœur Marie, 
âgée de 23 ans, la rejoint. Une fille 
du roi met, en moyenne, quatre à 
cinq mois avant de convoler en justes 
noces, 21 seulement attendant deux 
ans ou plus avant de prendre époux 
(Landry : 127). C’est le cas des sœurs 
Lépine, sans dot royale à l’instar de 
moins du tiers des autres filles du 
roi (Landry : 75-76). Andrée se marie 
le 19 novembre 1668 avec Claude 
Chasle à Québec 1. Français et céli-
bataire, Claude exerce la profession 
de tonnelier. Le couple s’installe 
dans la ville de Québec où, après 
avoir donné naissance à huit enfants, 
Andrée décède en décembre 1688. De 
son côté, Marie épouse Moïse Faure 
dit Saint-Vivien le 29 octobre 1677 à 
Québec, même si l’époux, originaire 
du Périgord et âgé de 48 ans, réside 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où il est 
« habitant » 2 (agriculteur). Le couple 
a quatre enfants. Moïse décède quel-
que temps après la naissance de leur 
dernière fille en 1688 : dans un acte 
notarié daté du 31 mai 1689, Marie est 
en effet déclarée veuve 3. Elle survit à 
son mari jusqu’en 1697, mais aucun 
de ses enfants ne transmettra le nom : 
tous décèdent célibataires.
Destin familial et royal : 
les sœurs Lépine, « f illes du roi »
Par Samantha Rompillon
p	Eleanor Fortescue Brickdale, 
« Les f illes du roi », aquarelle, 
début xxe siècle [détail]
© Bibliothèque et Archives Canada, 
acquisition 1996-371-1, C-020126 
L’arrivée des f illes du roi a souvent nourri 
l’imaginaire. Elles sont représentées ici en 
dames de la cour, accueillies par Mgr de 
Laval et Jean Talon, alors que la plupart 
sont d’origine modeste. 
p	Dans la commune de Périgny, l’église paroissiale Saint-Cybard (appelée Saint-Georges 
jusqu’au xixe siècle), où les sœurs Lépine ont été baptisées.
© Service régional de l’inventaire 
Poitou-Charentes, 2007
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